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摘 要: 州际高速公路的铺设是美国交通史上破天荒的举措，其重要性和巨大影响毋庸置疑，但也
产生了新的种族问题: 大量非洲裔美国人社区在高速公路的修建过程中遭到了刻意破坏，加重了种族矛
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门”( State highway department) 是指由州法律授权的，可以执行相关职能的部门、委员会或者官员。⑤





较广，包括路权( rights of way)、桥梁、排水、结构、路标、护栏，以及与公路相连的保护结构，不过依
然不包括城市道路。⑧ 1916 年和 1921 年法案是联邦政府援建公路的开始，为后续援建奠定了基础。
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的积极推崇者。1938 年 2 月 8 日，罗斯福总统召见公共道路局( Bureau of Public Ｒoads) ① 局长托马
斯·麦克唐纳( Thomas McDonald) ，讨论道路修建问题，总统在一幅美国地图上画了 3 条东西走向
和 5 条南北走向的路线，要求麦克唐纳研究建立一个沟通北美大陆的收费高速公路系统的可行性。
麦克唐纳在 4 月 16 日提交的内部报告中指出，国家非常需要一个高速公路系统来保证机动车辆的
顺畅通行，但是认为公路的收费不足以偿还融资的债券，收费公路在都市区域或许可行，但农村地
区的交通流量不能保证足够的收费来偿还债券。② 6 月 8 日，国会通过《1938 年联邦援建高速公路
法》，要求公共道路局提交建立从东到西、从北到南各 3 条收费高速公路的可行性报告。③ 公共道路
局在 1939 年提交的报告《收费公路与免费公路》中再一次因融资问题否定了收费公路的可行性。报告肯定
了国家在国防和未来交通方面对跨区域高速公路的需求，同时指出交通拥挤主要发生在都市区域，需要
改善交通设施来解决城市街道的拥挤问题。④ 如果说 1939 年报告提出了建立城市高速公路的必要性，那
么随后的《1944 年联邦援建高速公路法》则奠定了建立城市高速公路的基础，该法案将城市道路纳入援建
范围之内，明确表示要铺设 4 万英里的国家州际高速公路系统( National System of Interstate Highways) ，连
接主要都市区、城市和工业中心，并且为国防服务。⑤ 但是法案里并没有提及为该系统拨款。




了《1956 年联邦援建高速公路法》，拉开了美国高速公路系统修建的大幕。该法案批准 248. 25 亿美
金，计划在 13 年内( 1957 － 1969) 铺设 4. 1 万英里的州际高速公路，联邦政府对于公路的资助份额
高达 90%。法案要求建立高速公路信托基金( Highway Trust Fund) 来管理高速公路建设资金，资金
来源主要是对于汽油、轮胎、特殊燃料等与机动车辆相关项目的税收。⑧ 这是联邦首次将对高速公
路使用者征收的消费者税用于援助高速公路建设，根据“按需付费”( pay － as － you － go) 的原则，能
够保证对公路项目的长期援助。⑨ 另外，出于国防考虑，该高速公路系统的全称更新为“国家州际













公共道路局( BPＲ) 成立于 1915 年，负责道路建设相关工作，其前身是成立于 1893 年的道路调查办公室( the Office of Ｒoad
Inquiry) 。1967 年 公 共 道 路 局 的 职 能 转 移 至 成 立 于 1966 年 的 联 邦 高 速 公 路 管 理 署 ( Federal Highway Administration ) 。参 见
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产价值会直线下降，更严重的是居民被迫搬迁，社区的联系也会遭到破坏。① 自 1956 年法案通过到














共设施( utility facilities) 的搬迁提供资金补偿，⑨ 不涉及住宅搬迁。直到 1962 年，联邦才有明确的
规定要求对搬迁给予补偿，但那时伤害已经造成。在州际高速公路建设的前 6 年中，只有 8 个州提
供了小部分的搬迁援助。瑏瑠《1962 年联邦援建高速公路法》要求州高速部门为搬迁者提供咨询服务，
并要求为搬迁的个人( 或家庭) 提供不超过 200 美金、为搬迁的商业公司提供不超过 3000 美金的经
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伤害。法案提供的援助主要有三点: 一是为企业( 或农场) 、房产主、租房者的搬迁分别制定了援助












1955 年初，田纳西州雇用了一个名为克拉克与拉普阿诺( Clark and Ｒapuano) 的工程咨询公司来为田
纳西州规划高速公路系统，以便连接该州主要城市。③ 几个月后，克拉克与拉普阿诺公司提交了规划报
告，他们设计的公路系统包括围绕中心商业区的内环线，以及朝向不同方向的放射状线路，其中有一条
通往孟菲斯的路线就是后来的 40 号州际公路。1955 年 6 月，在田纳西州高速公路部召开的路线讨论会
上，孟菲斯路线没有得到通过。7 月中旬，他们又召开了第二次会议，这次会议的备忘录对其他路线都有
详细的讨论记载，但是对于通往孟菲斯的 40 号州际公路却语焉不详，只有一句话: “同意州高速公路部
推荐的路线。”④ 实际上，田纳西州高速公路部秘密修改了这条路线，使其直接穿过北纳什维尔( North
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析。① 而调整后的最终路线却没有详细的交通、成本及影响分析。②
根据《1956 年联邦援建高速公路法》的规定，任何申请联邦援助高速公路的项目都需要召开公
共听证会。③ 纳什维尔的公共听证会于 1957 年 5 月举行，但是此次听证会有很多令人迷惑的地方。
首先，关于听证会的消息被贴在白人社区的邮局公告栏里，北纳什维尔地区没有关于该听证会的公
示，而且当地也没有任何关于这场听证会的新闻报道，黑人无从知晓; 其次，公示的时间被做了手
脚。公示上的听证会日期是 5 月 14 日，但实际上听证会是在 5 月 15 日举行，而且没有对于日期变
更的解释; 再次，听证会上的讨论避实就虚，会议记录也不完整，只有高速公路官员的言论，以及
他们对与会者提问的回答，但是没有关于问题的记录，也没有提问者姓名的记录，会议记录里甚至
没有提及 40 号州际公路的信息。④ 北纳什维尔居民并不知道听证会的召开，所以无法通过听证会了
解 40 号州际公路路线规划的信息。居民们也试图询问更多关于高速公路路线规划的信息，但总被
搪塞过去。当一部分心怀疑虑的居民询问关于路线的具体信息时，他们得到的总是逃避性的回应。
不仅是普通的黑人居民，甚至是两名政府地铁委员会( Metro Government Council) 的黑人成员也无从
得知任何关于该规划状态的信息和该路线的具体影响范围。⑤
1958 年，联邦政府批准了纳什维尔高速公路规划，田纳西州在 1967 年秋公开了确切的路线。⑥
该路线公布后，立即引起了轩然大波，北纳什维尔居民强烈反对，他们在当年 10 月组织了一个名
为“纳什维尔 40 号州际公路指导委员会”( Nashville I － 40 Steering Committee) 的市民组织来反对 40
号州际公路的规划。委员会由费斯克大学经济学教授弗卢努瓦·科尔斯博士( Dr. Flournoy A. Coles)
领导，成员主要是费克斯大学和玛雅医学院的教员，以及其他北纳什维尔居民。⑦ 委员会向市长、
州长、田纳西州议会代表团，以及联邦高速公路官员呼吁停止现行路线建设，但这些请愿都失败
了。⑧ 委员会还试图寻求当时的交通部长艾伦·博伊德( Alan Boyd) 的帮助，申请将公路修建延迟
90 天。在给博伊德的信里，委员会列举了 17 条现行 40 号州际公路规划可能会对北纳什维尔地区造
成的负面影响，如会让黑人隔都现象更加严重、加剧社区紧张与不安等严重后果，但是该请愿也没
有得到回应。⑨ 同时，委员会还联系了宾夕法尼亚大学的城市规划师耶鲁·拉宾( Yale Ｒabin) 重新
规划 40 号州际公路，拉宾设计了一条避开黑人社区的路线，但是该规划并未得到重视。在认识到
协商无望之后，指导委员会于 1967 年 10 月 26 日向地方法院提起诉讼，要求法院颁布禁令停止 40
号州际公路的修建。委员会的申述内容主要包括两点: 其一，质疑听证会的合法性。委员会认为
1957 年 5 月 15 日举行的公共听证会不足以支撑公路建设，因为没有多少人知道那次会议、听证会
日期错误、会议记录也不完整。而且改动后的 40 号州际公路规划缺乏完整的工程和经济影响分析。
其二，种族歧视，40 号州际公路的路线规划是一种基于种族和社会经济地位的歧视。瑏瑠
耶鲁·拉宾在法庭上作证称: 40 号州际公路的修建将会摧毁北纳什维尔地区 80% 的黑人商业，
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被问及初始路线时，一位官员声称不知道该路线的存在，但当他面对一份 1956 年的会议记录( 该记
录明确记载了他参与了初始路线的讨论) 时，他又强辩说如果会议记录记载他当时有参与，那么他
或许有参与，但是他已经记不清那次会议和原始路线了。②
1967 年 11 月 1 日，法官小弗兰克·格雷( Judge Frank Gray Jr. ) 拒绝了委员会的禁令申请。他认
同委员会对路线选址负面影响的指控———破坏北纳什维尔社区的经济生活和教育机构，但认为这些
不足以证明 40 号州际公路的路线规划是刻意的种族和社会经济地位歧视。那时，田纳西州已经花
费了 950 万美金在土地征购上，还投入了 100 万美金用于工程研究，所以尽管北纳什维尔居民竭力
反对，巨大的沉没成本依然让 40 号州际公路的修建拥有大量拥趸。③ 高速公路部门对信息的刻意隐
瞒延缓了北纳什维尔居民的抗争，在很大程度上造成了这种不利局面，不过 40 号州际公路指导委
员会并没有就此放弃。1967 年 11 月 4 日，在全国有色人种协进会法律辩护和教育基金( NAACP Le-
gal Defense and Education Fund) 的帮助下，委员会向位于俄亥俄州辛辛那提市的第六巡回上诉法院
( Sixth Circuit Court of Appeals) 提起上诉，要求停止公路修建，不过此次上诉依然没有成功。委员会
又于 1967 年 12 月 1 日向最高法院提起上诉，但是最高法院在 12 月 28 日宣称不会审理该案件。④
至此，北纳什维尔地区已经无力改变 40 号州际公路的路线。最终因为 40 号州际公路的修建，620 多
家黑人房屋、27 栋公寓及 6 家黑人教堂遭到拆除，50 条街道遭到破坏。三所黑人高等学府———费斯克大
学、玛雅医学院和田纳西州立大学( Tennessee State University，也即以前的 Tennessee A ＆ I University) 被
割裂开来。有1. 2 万到2 万人服务于一座和玛雅医学院相联系的医院，这些人没有私人交通工具，被迫步
行穿过高速公路去医院。在当时，玛雅医学院培养了大批黑人医生和牙医。实际上，这三所学校都是很
著名且受人尊重的机构，却依然遭到了破坏。城市研究学者约翰·塞利( John E. Seley) 认为一个严重后果
是，在当时的背景下，40 号州际公路修建造成的公立学校隔离让废除学校种族隔离更加困难。⑤ 田纳西
州高速公路部门一直没有解释他们改动 40 号州际公路路线的原因，直到 1968 年 2 月 40 号州际公路
指导委员会才知道初始路线是因为种族因素才没有得到通过，因为初始路线会影响到一个白人医院
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路的修建便利了白人往郊区的迁移。而且，高速公路占用城市土地，也减少了住房与城市用地。①
美国城市环境史学者马丁·麦乐西( Martin Melosi) 总结说: “城市州际高速公路和环城高速所造成
的后果和城市更新运动的目标一致———清除了低收入群体的住房。如此一来，原本充满活力的社区
被割裂，市中心的居住功能被削弱，城市住宅量减少，这种情况在穷人和弱势群体中间尤为严




其二是就业隔离。城市化程度超过 50%之后，会向大都市区化( metropolitanization) 转型，从传统城
市化的单核心、集聚模式向分散化和多中心模式转变。④ 美国自 1920 年城市人口超过农村人口之后便进















利用“回程”( empty backhaul) 的通勤公交车或者火车去郊区工作。私人汽车才是美国最常见的通勤
工具，但是很多城市居民无法负担汽车，甚至无法承担拼车去郊区工作的费用。⑧
居住区隔离和就业隔离极易激化种族矛盾，造成社会不安。1965 年瓦茨骚乱之后，负责调查该次暴
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了暴乱。① 在美国城市发展的现有格局之下，交通对于就业至关重要，被称为“环境正义之父”的罗伯

















社区，破坏了 300 户蒙哥马利黑人的房屋和 2 个黑人教堂。该城的黑人领袖在知晓路线规划之后，向地
方、州和联邦高速公路官员呈递了一份有1150 人签名的请愿书，抗议该路线，并提供了一条额外的路线，
这条备选路线主要穿过空地，成本比原始路线少了3 万美金，但是结果并没有因此改变。⑤ 在佛罗里达州
的迈阿密，上城( Overtown) 是一个繁荣的非裔美国人生活中心，有“南方的哈莱姆区”⑥ ( Harlem of the
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Interstate Construction and Ｒacial Conflict: A Case Study of I －40
DONG Jun
( Department of History，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: The Interstate system is an unprecedented project in American transportation history． There is no
doubt about its importance and great influence． However，new racial issues have come in the wake of the con-
struction of the Interstate. Thousands of homes and communities were destroyed in the path of the new highways，
especially the African American neighborhoods，which has exacerbated racial tension. Interstate － 40 through
North Nashville，Tennessee，is a typical case. The route planning and the failure of the black community's resist-
ance have profoundly reflected the deliberate destruction and the disregard of the black rights in the planning
process，reflecting the inequity in the construction process. Moreover，the highway has facilitated the dispersal of
white people and their employment opportunities，which intensified employment and housing segregation，and cre-
ated serious transportation inequity，eventually aggravated racial segregation.
Key words: Interstate; Interstate － 40; Nashville; transportation equity
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